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Herait 8, 51, 94, 108 
Swainson's 51, 61, 64, 79, 94, 108 
Varied 13, 14, 21, 52 
Wood 52, 64, 79, 94, 108 
Tieaann, Marie 12 
Tit11<>use, Tufted 7, 50, 64, 78 
Toll, Jerry 3, 10, 11, 12 
Toaback, Diana F. A Possible 
Breeding Record for Clark's 
Nutcrackers in 1987 114 
Towhee, Green-tailed 13, 57 
Rufous-sided 8, 21, 57, 61, 65, 
80, 111 
"Eastern" 57 
"Spotted" 57, 111, 119 
Tree, Russian Olive 11 
Triplett, Margaret 10, 30 
Turkey, Wild 6, 18, 41, 61, 62, 
100, 118 
Turnstone, Ruddy 44 
Urwiller, Jaaes 30 
Mark 10, 30 
Usasz, Moni 10 
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Veery 51, 64, 94 
Vireo, Bell's 52, 64, 79, 84, 108 
Black-capped 13 
Philadelphia 53, 64, 109 
Red-eyed 53, 64, 79, 109 
Solitary 52, 64, 109 
Warbling 53, 61, 64, 109 
Yellow-throated 53, 64, 79, 109 
Vulture, Black 13 
Turkey 40, 61, 62, 99, 118 
Walters, Betty 12 
Warbler, Bay-breasted 55, 110 
Black-and-white 55, 65, 80, 110 
Black-throated Green 54, 65, 110 
Black-throated Blue 13, 27 34 
54. 109 • ' 
Blackburnian 54, 65, 110 
Blackpoll 55, 65 
Blue-winged 13, 53, 109 
Canada 56, 110 
Cape May 13, 34, 54, 64 
Cerulean 55, 65, 79 
Chestnut-sided 54, 64, 79, 109 
Connecticut 13, 65, 110 
Colden-winged 53, 64, 109 
Hooded 13, 56 
Kentucky 56, 65, 80 
MacCillivray's 13, 56 
Magnolia 54, 64, 94, 109 
Mourning 56, 65, 80, 110 
Nashville 53, 64, 94, 109, 119 
Oporornis 80 
Orange-crowned 53, 64, 109, 119 
Pala 54 
Pine 13 
Prairie 13 
Prothonotary 55, 65, 80 
Swainson's 13 
Tennessee 53, 61, 64, 109 
Townsend's 13 
Virginia's 34, 54 
Wilson's 56, 65, 110 
Wora-eating 13, 55 
Yellow 54, 61, 64, 109 
Yellow-ruaped 8, 14, 21, 27, 54, 
61, 64, 109, 119 
Yellow-throated 54, 65, 70, 79, 110 
Waterthrush, Louisiana 55, ·70, 80 
Northern 55, 65, 110 
Waxwing, Cedar 8, 21, 52, 61 64 
79, 108, 119 I t 
Weed, Carney 30, 
Whiabrel 13. 34, 43 
Whip-poor-will 47, 13, 77, 105 
Whistlin«-duck, Black-belliett 13 
Whooping Crane Sightin•s Durin« 
Sprin« Migration 82 
Fall Migration 116 
Wi«eon, American 4, 16, 38, 72, 98, 
118 
Eurasian 13, 34, 38. 98 
Wi«ton, Debbie 11 
Willet 43, 75, 101 
Williams, Chris 66 
Donald 10 
Wilson, Edith 11 
Erica 10 
Sid 11 
Winter Field Report, Deceaber-
February 1994-95 14 
Wintering Bald Eagle Survev in 
Central Nebraska, 1994-1995 84 
Wolf, Duane 66 
Wolfe, Joe 12 
Wolff, Duane 3, 11, 12 
Wood, Donald 23. 60, 82, 114 
Gertrude 23, 60. 82, 114 
Woodcock, Common 45, 76, 103 
Woodpecker. Downy 7, 61, 63. 84, 119 
Hairy 7, 61, 63, 119 
Lewis' 47 
Pileated 13 
Red-bellied 7, 47, 63 
Red-headed 7, 11, 19, 47, 61, 
63, 77. 84, 105, 119 
Three-toed 13 
Wood-Pewee, Eastern 48, 61. 63, 105 
Western 48, 77, 105 
Wren, Bewick's 13, 50 
Canvon 13 
Carolina 7, 20, 50, 64, 78, 107 
House 50, 61, 64, 84, 107, 119 
Marsh, 7, 14, 20, 50. 64, 79, 107, 
Rock 50, 107 
Sedge 50, 64, 78, 107 
Winter 7, 14, 20, 50. 107 
Wright, Rick 13, 91 
Wyman. Wil•a 11, 61 
Howard 61 
Yellowlegs, Greater 43. 61, 75, 
101, 118 
Lesser 43, , 75, 101 
Yellowthroat, Coaaon 56, 61, 65, 
80, 110 
Note: For t~e quarterly Field Reports, species are indexed to the 
p~ge om wh~ch they appear; observers are indexed to the page 
listing their names; and locations of sightings are not indexed. 
Edi to:' s note: I am indebted to Dr. R. G. Cortelyou for the 
laborious task of preparing the index for Volume 63. 
